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本 論 文 は 、 英 文 翻 訳 シ ス テ ム に お け る 辞 書 の 編 集 シ ス テ ム に つ い て 扱 っ た 論 文 で あ
る 。 本 論 文 中 で 取 り 上 げ て い る 英 文 翻 訳 シ ス テ ム は 、 英 文 を 入 力 と し て 与 え 、 和 文 を 出
力 す る シ ス テ ム で あ る 。 入 力 と し て 英 文 が 与 え ら れ る と 、 そ の 英 文 に 対 し て 字 句 解 析 ・
構 文 解 析 を 行 い 、 構 文 解 析 木 を 得 る 。 さ ら に 、 構 文 解 析 木 に 対 し て 翻 訳 過 程 を 処 理 し 、
最 終 的 な 和 文 を 出 力 す る 。
こ れ ら の 過 程 に は 辞 書 を 用 い る 。 辞 書 の 情 報 量 が 帑 な け れ ば 、 適 切 な 和 文 を 出 力 す る
こ と が 出 来 な い 。 辞 書 の 情 報 量 を 増 や す た め に 辞 書 を 直 接 編 集 し よ う と す る と 、 膨 大 な
手 間 が か か る 上 に 翻 訳 シ ス テ ム に 対 す る 十 分 な 理 解 が 必 要 不 可 欠 で あ る 。 現 在 の と こ
ろ 、 開 発 さ れ て い る 翻 訳 シ ス テ ム で は 、 辞 書 情 報 が 不 足 し て い る と い う 問 題 点 が あ る 。
翻 訳 シ ス テ ム を 完 成 さ せ る た め に も 、 十 分 な 辞 書 情 報 を 充 実 さ せ る こ と が 湂 め ら れ て い
る 。
電 子 辞 書 か ら 、 縡 単 な 情 報 を 機 械 的 に 取 り 出 す こ と は 可 能 で あ る が 、 あ る 程 度 複 雑 な
情 報 を 取 り 出 す こ と は 難 し い 。 そ こ で 、 人 間 が 辞 書 を 編 集 す る こ と が 出 来 る シ ス テ ム を
開 発 す る 必 要 が あ る 。 翻 訳 シ ス テ ム の 一 般 的 な ユ ー ザ の こ と を 考 慮 す る と 、 シ ス テ ム を
十 分 に 理 解 し て い な く て も 縡 単 に 編 集 で き る も の が 望 ま し い 。 本 研 究 で は 、 翻 訳 シ ス テ
ム に 対 す る 理 解 が 不 十 分 な 人 間 が 、 辞 書 の 情 報 量 を 増 や す た め の シ ス テ ム を 開 発 し た 。
辞 書 情 報 を 増 や す た め の シ ス テ ム を 開 発 す る こ と が 、 本 研 究 の 目 的 で あ る 。
本 研 究 で は 、 型 と 格 枠 と い う 概 念 に 滨 目 し た 。 型 と は 英 単 語 に 与 え ら れ て 統 語 規 則 を
表 現 す る も の で あ り 、 格 枠 と は 型 に 与 え ら れ る 抽 蹡 的 な 意 味 を 表 す 概 念 で あ る 。 さ ら
に 、 辞 書 に 日 本 語 の 訳 パ タ ー ン を 登 録 し や す く す る た め に 、 幈 折 変 換 と い う 概 念 を 帎 入
し た 。 幈 折 変 換 と は 、 活 用 の 概 念 を 用 い て 表 現 さ れ て い る 日 本 語 列 を 幈 折 と い う 概 念 を
用 い た 表 現 に 変 換 す る こ と を い う 。 幈 折 と は 、 動 詞 な ど の 変 化 を 表 す 概 念 で 、 従 来 の 活
用 に 変 わ る も の で あ る 。 本 研 究 で 扱 う 辞 書 は 幈 折 を 用 い て 表 現 さ れ て い る 。 ま た 、 幈 折
変 換 に よ り 格 枠 を 生 成 す る こ と が 可 能 と な っ て い る 。
幈 折 変 換 を 実 装 す る こ と に よ り 、 翻 訳 シ ス テ ム に 対 す る 十 分 な 理 解 の な い ユ ー ザ が 訳
パ タ ー ン を 容 易 に 記 述 で き る シ ス テ ム を 開 発 し た 。
